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SURAT TUGAS
Nomor: Elo ruNl 6.08.D nD.02/2019
Sehubungan dengan surat Seketaris Jurusan Ilmu Hubrmgan Internasional nomor :
182/UN16.08.5.5/!II/2019 tanggal2l Oktober 2019, Dekan Fakultas Ilnu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas menugaskan :
untuk melaksanaken Kegiatan International Relations Dedicate to Society (IReDS) yang
diseleaggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Interaasional (HIMASHD Fakultas Ihnu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas pada:
Hari/Tanggal
Tempat
: Jumat 
- 
Minggu /l 
- 
3 November 2019
: Korong Buluah Kasoh Kenagarian Sungai Sariak, Keoamatan VII
Koto, Kabupaten Padang Pariaman.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanaksn dengan penuh tanggung jawab.
0
Padang,2l Oktober2019
Dekan
Tenthtsan:
I. KetuaJurusan IImu Hubungan Intemasional FISIP Unand
2. Yang Bersangkutan
No Nma nilP PangkatlGol Ketgrangan
I Zulkifli Harza, Ph.D 197908312009r21003 Penah MudaTK.I/III/b PembinaHIMASI{I
2 Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc 1992103 1201903 1012 Penab MudaTK.I/III/b
Dosen Jurusan Ilmu
Hub. Iitt0rnasiofial
lz Inda Mustika Permata, S.IP, MA 19911226241903201s Penata MudaTK.U{IIIb
Dosen Jurusan llmu
Hub. lnternasional
4 Bima JonNandq S.IP, MA Dosen Jurusan Ilmu
Hub. Internasional
